











θヵfθκ ttακJυO十αォ.の形態のひとつである グ'a“θ εθr″′“θ
力fθれ
"α
κJac)は,次の例のように,それぞれ 〈plier une branche〉〉,〈くse coucher〉〉
の様態を表しているとみなすことができる。
(1)  Lorsqu'on y 6tait assis,un crёneau naturel entre deux masses de feuillages
livrait le vide de la mer jusqu'al'hOrizon,ct il sufflsait de plier une branche
グ′
"″
θ θθr′α″θノ物fθκ pour apercevoir une large bande de sable。(MOINOT,P.
(1963),ZE 5ИBLE/1恥
(2)  Par l'ObSenration, le paysan sait quc le soleil, quand il se couche グ'νκθ
θθ″″Jκθ″αttJarθ,annonce la pluie pour le lendemain。(DEBATISSE,M.
(1963),REレつん。肌 蝋Q_COttArP∠RAゝヽ





を表 している とは解釈 できない よ うな例 も見 られ る(1)。
(3)  Votre VOiSin de gaucheo C'est le plus ancicn sur l'ёtageo Le plus an ien ⅡleHle











(4) (¨。)je hOchJs la tete afflmnativement,1'西r de comprendre parfaitement leurs
problёmes一qu'il allait de soi quej'ёtais a luio Etje crois quc,グ'夕′θ θθr′αノ′θ
″α′ノarθ,9a me plaisait.Je suis une paulnёe pro…esclavagiste(。)¨。 (JAPRISOT,
S.(1966),LИ DИルE DИノ∬;ιИ υπO)
これ らの例においては,グ'夕″θ θθr′αj″θ力fο′砕α燿ノタリ は事行 〈fale la loi〉〉,
〈pldre〉〉の様態を表しているとは解釈できず,むしろ文全体の内容に関しての
話者のなんらかの視点を示しているように思われる。













かの視点の導入に関わる機能を有する グ'夕″θ εθr″J″θ力fθ″砕α″J夕り に注目す




























































(9)   L'entreprise Renault est′′νsθν“







(10)  Charles estρ′夕s θν″οJ“s sympathiquc。(jbj″)
さらに (11)のように,表現の適切性 レベルで程度差が認められる場合にも
用いられる (p.146).
































(13) L'entreprise Renault est′ルs ογ″θブκs/*グ勧κθ εθr″Jttθ力fθ″脅9ακj夕り



















(15)  Ce roman est′ルs ον
“




































(16)  Dans cette piёce,je n'ai vu que cθr′αj″s livres。(=qui pOSSёdent des carac―





が(勾,谷口 (2006)によれば,cθr″J″ が程度の高さを示すのは 〈cette afFaire〉〉が
どのようなものであるかわかつているからこそであり,〈くce■c afhre〉〉がどの程
















































































立に 「なんらかの展開の仕方・あ り方で」とい う条件をつけることであり,そ
の展開の仕方・あり方がどのようなものであるかは聞き手が同定できてもでき
なくても良い。
(18)   Sur le Cherrlin du retour,il me raconta que Chostakovitch avait re9u un ёcl t
diobus dans la tete pendant la guere et que depuis,lorsquiil penchait la tete
グt`″θ
“
r′αJ′θ力fθκ,llentendttt une mёbdbo Cda me nttout de meme五re.
(ROZE,P。(1996),LE CHASSEυR ZERO)
(19)   Et conllne il rabaissait son chapeau sur son front en la regardant avec son





























(20)   Non, nous n'ёtions pas inquietso Nous savions qu'une gare ou unc autre
allait arreter la course de notre train.11 lne semblait ineme quc iCharlotte
ёtait,ノ勧″θ εθ″″J″θυ力fθ刀,contente de notre aventure impr6vue。(MAKINE,
A。(1995),LE rESνttEⅣ7躍NQAD
(21)  Albert Laforge est cadre d'cntreprise.Une ёpousejeune etjolic,deux beaux
enfants,un pavillon de banlieue,des relations lnitigёs av c son voisinage.





α4J夕″,un homme normal,redoutablement normal。(Zθルの欣た,l  23.10。
1998)
(22)  “(..。)L'opёrette et l'op6ra sont, グ勧″θ εθr″αJηθ ″ακブarθ, un art mLOrt.







(23)  Madeleine,seule dans son appartement,cst raetёe de tous,dans la citё:so
mari est un violeur d'enfants,tout cela s'est passё sous ses ycux,donc ene y
a,グ'夕″θ εθr′αj″θ″α″Jarθ,pris part,pense―t―on。(二θ施 ′ル,le 16.05。1997)
(20),(21)では, 事行 〈etre contente〉〉,〈〈e re nonml〉〉の「戒いたに,〈〈Charlotte〉〉や
〈Albe■〉のなんらかのあり方においてであるという条件がつくことになる。ど
のようなあり方を くetre cOntente〉〉,〈〈etre nomd〉〉とみなすかは話者の主観に基
づいており,我々 には同定することができない。したがって,事行の成立に条
件のあることだけが示され,同時に条件から外れた場合の non Pの存在をも暗




















た次の例はグ'夕′θ εθr′αJ″θ″α燿ブυ″ による言い換えが可能であるという (p.103)。
(24) IIs onttOus cο
“








(25) IIs ont tOusグ'夕κθ εθr″Jηθ″α″Jυ″un air de famille.
(24)では 「彼 ら」の持つ雰囲気が近似のものである 〈un air de famille〉〉を導入
することによって示 されている。これに対 し (25)は, 事行 〈avOir un air de
famille〉〉が,話者の主観によって捉えられる 「彼 ら」のなんらかのあり方 とい
う条件のもとでのみ成立する事行であることを示 し,同時に 〈くavOir un air de
famille〉〉の成立を確認できない可能性 もあることを示唆す ることによつて ,
〈くavoir un air de famille〉〉と断定的に述べることを避けている。「彼 ら」のさまざ






的な表現 とともに用いられるものも存在 している .
(26) De son cotё,Thomas Enders,coprёsident d'EADS,a amrllnё dans un
entretien a la Fraガリソrた″И′Jgθ″θJκθ ZθJ′νκg(FAZ)du 15 mai que le
gouvemement fran9ais avait fait〈〈′r"sノθ4〉〉en juillet 2006 pour quc Noёl
Forgeard quitte le groupe en empochant 8,5 nlillions d'curos.《Paris nous a9
グ'ν″θ εθr″Jκθヵfθη,tOrdu b bras、a―t■l hdquё.じθM♭ηル,L17.05.
2007)
(27)   En dёfllant trois heures durant,dilnanche 27 avril, a travers les rtles de
Montbёliard(Doubs),diX IIlille opposants au canal Rhin二RhO e ont,あ″θ
θgr′αブηθ′ηακJarθ,vot6 avec leurs pieds.‖Pa un  voix pour les partisans du




ここでは,文字 どお リパ リが腕をね じり上げること,反対者が歩いて投票を
行つていることを言つているのではない。これ らの表現で示 されるのは,腕を
ね じり上げられた時のように身動きの取れない状態や苦痛を与えていること,











































在が暗示 され,結果的に事行 Pを断定的に提示するのを避けた り,表現の適切
性の判断に対する躊躇 とい う意味効果を生む。
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